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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Sarah Silva, mezzo-soprano 
Cheryl Lin Fielding, piano 
Kelsey Steinke, flute 
Laura Lascoe, clarinet 
Phillip Triggs, viola 
Scott Kawai, cello and percussion 
Briana Spargo, harp 
April 17, 2009 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Where shall I fly? 
from Hercules 
La fiancee du soldat 
. Les Reves 
Au bade 
Program 
II 
III 
Non, vous n'avez jamais je gage 
from Les Hugeunots 
Intermission 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Cecile Chaminade 
(1857-1944) 
Giacomo Meyerbeer 
(1791-1864) 
IV 
Folk Songs 
Loosin Yelav (Armenia) 
Rosignolet du bois (France) 
Ladonna ideale (Italy) 
v 
Gedichte der Konigin Maria Stuart 
Abschied von Frankenreich 
Nach der Geburt ihres Sohnes 
Abschied von der Welt 
Gebet 
Men With Small Heads 
Men With Small Heads 
Refrigerator, 1957 
A Small Tin Parrot Pin 
VI 
Luciano Berio 
(1925-2003) 
Robert Schumann 
(1810-1865) 
Lori Laitman 
(b. 1955) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in Vocal Performance. Ms. Silva is a 
student of Margaret Dehning. 
